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ABSTRAK 
A. Munir :  SEJARAH PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN AS’AD 
KOTA DI JAMBI (1951-1970).  
Keberadaan pondok pesantren dan masyarakat merupakan dua sisi yang 
tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling mempengaruhi. Sebagian besar 
pesantren berkembang dari adanya dukungan masyarakat dan secara sederhana 
pesantren muncul dari inisiatif masyarakat baik secara individual maupun 
kolektif. Begitu pula sebaliknya perubahan sosial dalam masyarakat merupakan 
dinamika kegiatan pondok pesantren dalam pendidikan dan kemasyarakatan. 
Pondok Pesantren As’ad Olak Kemang, kota Jambi adalah sosok lembaga sosial 
yang mampu melahirkan lingkungan masyarakat mengenai tatanan kehidupan 
yang lebih maju dengan karakter menggarap lingkungan sekitarnya. Kondisi ini 
melahirkan pondok pesantren sebagai lembaga pengembangan lingkungan hidup. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang 
berdirinya Pondok Pesantren As’ad, kondisi pesantren dan kehidupan sosial 
masyarakat Kota Jambi dalam tahun 1951-1970 serta aktifitas Pondok Pesantren 
As’ad terhadap masyarakat kota Jambi. 
Penelitian ini menggunakan empat tahapan penelitian dalam sejarah yakni 
tahapan heuristik yaitu penulis mencari dan mengumpulkan data dan sumber 
informasi, kritik yaitu melaksanakan kritik terhadap data dan sumber yang 
ditemukan, interpretasi yaitu melakukan penafsiran terhadap sumber sejarah yang 
sudah ditemukan di lapangan, dan historiografi yaitu tahapan akhir dari metode 
penelitian sejarah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren As’ad yang berada 
di Kota Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berperan dalam perubahan 
sosial masyarakat. Hal tersebut meliputi aktivitas pesantren dalam bidang dakwah, 
bidang pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang keagamaan, bidang 
ekonomi serta bidang budaya.  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan pondok pesantren 
As’ad di Kota Jambi mendorong perubahan sosial masyarakat secara signifikan. 
Tugas pesantren As’ad yang cukup besar berperan penting dalam mencapai tujuan 
sehingga membentuk perubahan sosial masyarakat hingga saat ini. 
